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Bekanntmachung: Aufhebung der fachhochschulischen Bachelor-Studiengänge Medizinische Technik, Medizintechnik und Informatik sowie des fachhochschulischen Master-Studiengangs 
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Bekanntmachung: Aufhebung der 
fachhochschulischen Bachelor-
Studiengänge Medizinische Tech-
nik, Medizintechnik und Informatik 
sowie des fachhochschulischen 
Master-Studiengangs Informatik 
 
Der Präsident der Brandenburgischen Techni-
schen Universität Cottbus–Senftenberg hat am 
30. Juli 2018 auf der Grundlage von § 65 Abs. 1 
Satz 4 Nr. 2 des Brandenburgischen Hoch-
schulgesetzes vom 28. April 2014 (GVBl. I/14, 
Nr. 18), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 30. April 2019 (GVBI. I/19 Nr. 14), 
nach Anhörung des Senats am 19. April 2018 
die fachhochschulischen Studiengänge 
- Medizinische Technik – Bachelor (B  Eng.) 
sofort, 
- Medizintechnik – Bachelor (B. Eng.) zum 
31. März 2021, 
- Informatik – Bachelor (B. Sc.) zum 30. Sep-
tember 2020 und 
- Informatik – Master (M. Sc.) zum 30. Septem-
ber 2021 
aufgehoben.  
Die Aufhebung wurde durch das Ministerium für 
Wissenschaft, Forschung und Kultur des Lan-
des Brandenburg mit Schreiben vom 15. Mai 
2019 genehmigt. 
 
Bekanntmachung: Aufhebung des 
universitären Bachelor-Studien-
gangs Technologien biogener 
Rohstoffe  
 
Die amtierende Präsidentin der Brandenburgi-
schen Technischen Universität Cottbus–Senf-
tenberg hat am 16. April 2019 auf der Grund-
lage von § 65 Abs. 1 Satz 4 Nr. 2 des Branden-
burgischen Hochschulgesetzes vom 28. April 
2014 (GVBl. I/14, Nr. 18), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 30. April 2019 
(GVBI. I/19 Nr. 14), nach Anhörung des Senats 
am 14. März 2019 den universitären Studien-
gang 
- Technologien biogener Rohstoffe – Bachelor 
(B. Sc.)  
aufgehoben.  
Die Aufhebung wurde durch das Ministerium für 
Wissenschaft, Forschung und Kultur des Lan-
des Brandenburg mit Schreiben vom 15. Mai 
2019 genehmigt. 
 
